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(1) Investigación financiada  en la convocatoria Proyectos de Investigación Santander/UCM PR41/06-14917
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TABLA I. Evolución del número de Aulas de Enlace 
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(1)  . disponible en: http://www.
educa.madrid.org/web/cap.majadahonda/documentos/Estadistica_de_la_Ensenanza_2005_CM.pdf
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(2)  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. COMUNIDAD DE MADRID. recuperada de: http://www.madrid.org/dat_capital/
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(3)  Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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TABLA II. Principal razón de su adscripción al aula de enlace
TABLA III. Motivación para trabajar en el aula de enlace
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Tabla IV. ¿Cómo cree que le percibe el profesorado de las aulas ordinarias?
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 «Como culpable de que se matriculen en el centro alumnos extranjeros», «Como culpables 
de que se matriculen en el centro alumnos inmigrantes», «Alguien que introduce inmigrantes a su aula pero también ayuda a que 
salgan adelante», «Como un profesor más», «Con desconocimiento por ser el primer año del aula en el centro», «Una parte cree 
que colaboramos y a otra le cuesta luego aceptar que son sus alumnos», «Al principio como alguien que les daba más trabajo, a 
día de hoy aún sigo luchando por la integración de mis alumnos en el aula de referencia», «Persona responsable del alumno hasta 
que entra en el aula de referencia», «Como un problema que se avecina», «Como un profesional más, que realiza su trabajo. Es un 
trabajo cooperativo».
(4)  Óp. cit.
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